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ABSTRACT: Large amount utility of digital data brings about a lot of maladies for the security of multimedia informa-
tion． Digital watermark technology appearred under this circumstance． It is an effective measure for copyright protec-
tion，distortion informing，unauthorized copy tracking etc． The adaptive algorithm based on wavelet packet and the
feature of texture chooses the embedded position and computes embedded depth adaptively through the analysis of the
texture to coordinate robustness and inperceptibility ． In the experiment，geometry crops，Gaussian noise，mosaic，
etc． were applied as the attacks． The experimental results show that robustness of this scheme gets a large progress，
especially for the attacks of geometry crops and mosaic．



















Grossberg 先后在细胞神经网络算法 的 基 础 上 提 出 了


































LGN ON 细胞和 LGN OFF 细胞的活性可以通过下类模
型表示:
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表示，G 表示图像的灰度输入，下标( i，j) 为位置信息。细胞
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δ2[ ]c } ( 4)
( X，Y) 是满足( X － i) 2 + ( Y － j) 2≤R2 条件的原点内的
点，其中 R =2。C 与 S 是表示中心和周边高斯核的尺度的常
数，δc 和 δs 表示高斯核的标准偏差。其中，S = 1． 83，C = 0．
63，δs = 2． 24，δc = 0． 65，。当细胞进入稳定状态后，这些 LGN
ON 和 LGN OFF 活动性的差被分别计算出来，由此 LGN 的输
出信号产生了:
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( i，j) 为其中心，k 表示椭圆方位，Lijk和 Rijk分别表示以
椭圆域长轴为界的左右两边的黑白部分。则处于位置( i，j)
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的方位 K 上，如果位置( i，j) 的活性为 wijk，则用方程来表述
为:
dwijk




+ 为来自于 MT 的反馈信号，d
则为运动通路的各方向。在圆形区域( p － i) 2 + ( q － j) 2 ≤ R2










dt = － yijk + ( 1 － yijk )∑m CmkWijm － ( 1 + yijk )∑m EmkWijm
( 10)
这里 C 与 E 取值分别为 1． 25 和 1． 0。输入 wijm 对 yijk 的抑
制与激活均随着 m 与 k 的差值指数下降，当 m 等于或者接近
k 时最大。最后将各个方位竞争进行合成就形成了图像的静



















dt = 10［－ xij + ( 2 － x) Yij］ ( 11)
定义 zij为适应性传输门活性，方程如下:
dzij
dt = 0． 05［1 － zij － 200xij zij］ ( 12)
目标分离后得到结果:
iij = zij xij ( 13)
对于真实图像，当边界能够被清晰的反应出来时可以省
略降噪步骤。但是大多数时候，为达到抑制噪声的目的，需
要通过阀值调整进行降噪操作。令 Iij =［iij － θ］








































Edij ( τ) ζ





















其中参数 a1 与 a2 分别为加权因子，在计算机仿真过程

























在上式的计算中，b 取值为 0． 6。与引入衰减系数类似，
通过系数 b 可以调节 MST 的作用，能够在初始化的时候尽
可能地保留历史信息。





















4． 1． 5 系统的均衡输出





ndsM ij = b2∑
( X，Y)
( ndsM XY) TijXY ( 19)
上式中，b2 包含了方向 d 的数量信息，是关于 d 的函数。
TijXY 是以( i，j) 为中心的各向同性的高斯核，σTx = σTy = 20，
规定:
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行对比说明，如图 4 和图 5。
图 4 简单图像仿真( A) 图 5 简单图像仿真( B)
图 4 与图 5 为从仿真实验中视截取下来的两幅图像，图
4 所描述的动态图像通过神经的视觉运动感知系统处理得到
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图 5 基于遗传算法 PID 参数优化曲线图
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